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Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift.
5-6. Række. 1904-1915.
Nærværende Indholdsfortegnelse til Tidsskriftets to sidste
Rækker er udarbejdet efter samme Regler, som er fulgt af Udar¬
bejderen af Fortegnelsen til 3die—4de Række, afd. Arkivsekretær
G. L. Grove, der atter i alt væsentligt havde benyttet Oberst H. W.
Harbous Metode for Fortegnelsen tiliste—2d<*n Række, og de Be¬
mærkninger, som er knyttede til disse to forudgaaende Fortegnelser,
gælder saaledes ogsaa for den her foreliggende. Tilkommet er en
Fortegnelse over Illustrationsstoffet, hvad jeg har skønnet ønskeligt,
idet Tidsskriftet i de to sidste Rækker har bragt Gengivelser af




A. Thiset: Nogle Slægtebogsuddrag. I og II. S ■ Specialia under:
Gyldenstierne, Rosenvinge, Mule, Seeblad og Landorph.
C. E. A. Schøller: Fremmede Adelsslægter i Danmark.
Se Specialia under: v. Johnn, Roder, Rømer, Pogrell.
Louis Bobé: Familieoptegnelser af Lave Urne til Bontofte og Fru
Johanne Kaas samt Fru Margrethe Miihlheim Henrik Ungers.
Se Specialia under: Urne, Kaas, Miihlheim og Unger.
Aug. Fjelstrup: Besidderne af Stamhuset Birkelse. VI. 2. 247—
256.
A. M. Wiesener: Breve fra Rosendal Baronis Arkiv. VI. 2. 226—
246.
H. Hjorth Nielsen: Kongelige Resolutioner 1815—1847 faldne paa
Ansøgninger om Giftermaalstilladelse fra Hærens Officerer og
ligestillede. VI. 5. 1—48.
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H. R. Hiort-Lorenzen: Danske og norske Studerende ved Universi¬
tetet i Harderwijk. V. 3. 144—146.
K. Carøe og C. E. A. Schøller: Danske, norske og holstenske Studenter
indskrevne ved Universitetet i Strassburg. V. 6. 143—162.
K. Carøe: Danske og norske immatrikulerede ved Universitetet i
Groningen 1615—1762. V. 6. 262—265.
K. Carøe: Et Bidrag til Studentermatriklen før 1611. VI. 1. 111—
114.
C. E. A. Schøller: Danske, Nordmænd og Holstenere immatriku¬
lerede ved Højskolen og Pædagogiet i Herborn. VI. 2. 36—41.
D. Thrap: Norske Studenter fra Kiøbenhavns Universitet i det
kongelige Frederiks Universitets Stiftelsesaar 1811. VI. 2.
85—102.
K. Carøe: Danske og norske studerende i Padua 1559—1615. VI.
4. 201—210. Tilføjelse: 5. 104.
K. Carøe: Stipendium Regium og dets Stipendiarier. VI. 6. 139—
153.
H. C. Roede: Fortegnelse over Kandidater med »slesvigsk-juridisk«
Examen 1796—1863. VI. 1. 167—203.
Louis Bobé: Bidrag til dansk Theaterhistorie.
Se Specialia under Navnene: Gamborg, Montaigu. Capion,
Pilloy og le Coffre.
H. Weitemeyer: Kendte Navne fra kjøbenhavnske Kunstnerkredse
i det 18. Aarhundrede. V. 6. 25—68.
Louis Bobé: Franske Emigranter i Danmark. V. 2. 36—57.
H. Ostermann: Meddelelser om danske Slægter i Grønland.
Se Specialia: Dalager.
Guöbrandur Jonsson: Nogle Oplysninger om tre islandske Adels¬
slægter. VI. 6. 22—44.
Chr. Heilskov: Af den »Heinesenske« Slægts Saga. Med en Indled¬
ning om færøsk Personalhistorie. VI. 6. 248—282.
L. Daae: Nogle Studenterbreve, sendte fra Kjøbenhavn til Christiania
1817—1820. V. 3. 233—248.
Alf. Collett: En Nordmands Optegnelser fra Kjøbenhavn 1838.
V. 3 259—272.
C. Klitgaard: En Samling jydske Testamenter fra o. 1681—1734.
V. 5. 263—268. 6. 163—181.
Oluf Kolsrud: Familie-Optegnelser fra Fladstrand. VI. 1. 71—75.
E. Marquard: Fra Departementet for udenrigske Anliggender.
VI. 2. 143—192.
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H. D. Lind: En mærkelig Fejltagelse. VI. 4. 59—62.
C. Klitgaard: En Samling gamle Bryllupsviser. VI. 5. 194—203.
H. Hjorth Nielsen: Nogle Virkninger af Navneloven af 22. April
1904. Foredrag holdt paa dansk historisk Fællesforenings
Aarsmøde i Sorø d. 14. Juni 1913. VI. 4. 187—195.
C. M. Munthe: I hvilken utstrækning er slægtsnavne beskyttet i
Norge? VI. 6. 97—126.
Paul Hennings: Nogle Bemærkninger om Retsbeskyttelsen for
Slægtsnavne i Danmark, den danske Navnelovgivning og Doms¬
praksis. VI. 6. 127—138.
H. C. Roede: Uddrag af Kancelliets Registranter ang. Vielser,
Daab og Begravelser 1660—70. VI. 2. 103—115, 256—284.
3. 1—40.
H. C. Roede: Uddrag af Kancelliets Registranter ang. Vielser,
Daab og Begravelser 1670—75. VI. 5. 105—157.
H. C. Roede: Uddrag af Kancelliets Registranter ang. Vielser,
Daab og Begravelser 1676—81. VI. 6. 283—305.
Poul Bredo Grandjean: Gravskrifter fra Kjøbenhavns nedlagte
Kirkegaarde indenfor de gamle Volde.
II. Holmens Kirkegaard. V. 1. 168—173.
III. Helligaands Kirkegaard. V. 1. 173—177.
IV. Kirkegaarden ved Frederiks tyske Kirke] paa Christians¬
havn. V. 1. 246—248.
V. Vor Frelsers Kirkegaard. V. 1. 248—252.
VI. Set. Petri Kirkegaard. V. 2. 241—252.
VII. Garnisons Kirkegaard. V. 3. 248—251.
VIII. Kirkegaarden ved den tysk-fransk reformerte Kirke.
V. 4. 283—286.
Poul Bredo Grandjean: Gravskrifter fra Helligaandshuset i Kjøben-
havn. V. 6. 229—233.
Holger Hansen: Indskrifter i Dalum Kirke. V. 3. 76—84.
H. J. Huitfeldt-Kaas: Reiseoptegnelser fra Kirker og Kirkegaarde
Af H. J. Huitfeldt-Kaas' efterladte Papirer. V. 4. 236—251.
Fr. Jiirgensen West: Uddrag af de ældste Kirkebøger for den
romersk-katholske Menighed i København. VI. 1. 1—28.
K. Rasch Hansen: Et Par Fejlskrifter i bornholmske Kirkebøger.
VI. 2. 326—327.
E. A. Thomle: Forskellige norske Gravskrifter. VI. 5. 263—281.
Anthon M. Wiesener: Kisteplater fra St. Mariæ Kirke i Bergen.
VI. 6. 165—167.
C. Klitgaard: Gravskrifter fra den gamle »Vor Frue Kirke« i Aalborg
og fra dennes nedlagte Kirkegaard. VI. 6. 223—247.
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Per Ugland: Personbetegnelse i Stambøker. VI. 6. 306—307.
Chr. Morgenstierne Munthe: Oversigt over, hvad der findes af
Bidrag til norske Slægters Historie i den før 1904 trykte Litte¬
ratur. V. 2. 259—283.
Fortegnelse over den danske Stamtavle-Litteratur i Aaret 1912.
VI. 4. 274—275; Supplement: 5. 283.
Fortegnelse over den norske genealogiske Litteratur i Aaret 1912.
VI. 5. 99.
Fortegnelse over den danske og norske Stamtavle-Litteratur i Aaret
1911. VI. 3. 283—284.
Fortegnelse over den danske og norske Stamtavle Litteratur i Aaret
1913. VI. 5. 282—284.
Fortegnelse over den danske og norske Stamtavle Litteratur i Aaret
1914. VI. 6. 315—317.
P. B. Grandjean: Nogle borgerlige Vaaben, tegnede af Fr. Brilze.
Se Specialia: Gaarn, Glahn, Grandjean, Meller, Mourier-Peter¬
sen, Valeur.
Gerhard L. Grove: Arkiver og Genealoger. I. II., V. 6. 79—96,
275—279.
H. J. Huitfeldt-Kaas: Samfundet for Dansk-norsk Genealogi og
Personalhistorie. Fem og tyve Aars Historie. V. 2. 1—7.
Poul Bredo Grandjean: Fortegnelse over Bidragydende til Personal-
historisk Tidsskrift i de forløbne 25 Aar. V. 2. 164—165.
Jul. Bidstrup: Dødsfald i Danmark. V., 1., Tillæg 1—25; 2., Til¬
læg 1—26; 3., Tillæg 1—27; 4., Tillæg 1—22; 5., Tillæg 1—26;
6., Tillæg 1—28; VI., 1., Tillæg 1—27.
Poul Bredo Grandjean: Dødsfald i Danmark. VI., 2., Tillæg 1—26;
3., Tillæg 1—24; 4., Tillæg 1—23; 5., Tillæg 1—21; 6., Tillæg
1—25.
A. W. Rasch: Dødsfald i Norge. V., 1., Tillæg 1—22; 2., Tillæg
1—24; 3., Tillæg 1—23; 4., Tillæg 1—23; 5., Tillæg 1—26; 6.,
Tillæg 1—29; VI., 1., Tillæg 1—30; 2., Tillæg 1—30; 3., Tillæg
1—31; 4., Tillæg 1—25; 5., Tillæg 1—25; 6., Tillæg 1—26.
Meddelelse om, at det har behaget Hendes Majestæt Enkedronning
Louise af Danmark at overtage Protektoratet over Samfundet.
VI. 4.
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Meddelelser om Samfundets Anliggender: V., 1., 285—286; 2.,
254, 345—346; 3., 281—282; 4., 314—315; 5., 283—284; 6.,
307—308; VI., 1., 273—274.
Meddelelser: VI., 2., 83, 212, 329—332; 3., 91.
Samfundets Anliggender: VI., 3., 199—200, 287—289; 4., 93—94
281—283; 5., 288—289; 6., 320—321.
Medlemsfortegnelser. V., 3., 283—286; VI., 1., 274—277; 3., 290—
294; 4., 284—288; 5., 290—294.
Gaver til Samfundet. V., 2., 254; 3., 90; 4., 196; 5., 90; 6., 96.
Bøger indsendte til Redaktøren. VI., 6., 209.
Trykfejl, Rettelser og Tilføjelser. V., 1., 183—184, 284; 3., 90;
4., 292—293; 5., 268; 6., 280; VI., 2., 84; 4., 94, 282; 5., 104;
6., 208.
Berigtigelse. VI., 6., 96.
Registre. Af H. C. Roede. V., 1., 273—284; 2., 331—344; 3., 287—
302; 4., 294—313; 5., 269—282; 6., 281—306; VI., 1., 278—
303; 2., 333—372; 3., 295—319; 4., 289—313; 5., 295—358;
6., 323—364.
Samfundets Regnskaber: V., 1., 286; 2., 346; 3., 282; 4., 315; 5.,
284; 6., 308; VI., 2., 332; 4., 283; 6., 210.
Indholdsfortegnelse i Udtog af Skrifter udgivne af de udenlandske
Selskaber med hvilke Samfundet staar i Bytteforbindelse:
VI., 3., 190—192; 4., 195—198; 5., 209—212; 6., 198—202.
Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden: VI., 3.,
193—195, 279—282; 6., 93—95, 203—206; 310—312.
Nyt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden: VI., 4., 88—89,
199—200, 276—278; 5., 102—103, 213—215, 284—287.
G. L. Grove: Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrifts
3.-4. Række. 1892—1903. V. 1. I—XVII.
Poul Bredo Grandjean: Svenska Släktkalendern 1912. V., 3., 89—91.
G. L. Grove: A. Halling: Meine Vorfahren und ihre Verwandt-
schaften. V. 3. 177—179.
Paul Hennings: L. J. Trost: Die Ritter und Verdienstorden, Ehren-
zeichen und Medaillen aller Souveräne und Staaten. VI. 3.
198.
P. B. Grandjean: Slegten fra 1914. Studier over norsk Embeds-
mandskultur i Klassicismens Tidsalder 1814—1840. Kultur¬
formene. VI. 3. 198—199.
H. Hjorth Nielsen: Kraks Navnebog. VI. 3. 286—287.
Poul Bredo Grandjean: Svenska Släkt-Kalendern 1913. VI. 4.
91—92.
Paul Hennings: Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen.
Udgivet af Rigmor Stampe. København 1912. VI. 4. 92—93.
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H. Hjorth-Nielsen: Kjøbenhavns Brandforsikring 1731—1911. Et
Bidrag til Kjøbenhavns Historie. Udgivet af Kjøbenhavns
Brandforsikring. 1913. VI. 5. 99—102.
P. B. Grandjean: Svenska Släktkalendern. 1914. VI. 5. 287.
Louis Bobé: P. Piper: Altona und die Fremden, insbesondere die
Emigranten, vor hundert Jahren. Festschrift zum Stadt-
. jubiläum am 23. Aug. 1914. Altona 1914. 270 S. VI. 6. 317—
318.
Paul Hennings: Slægten Falsen. Av cand. jur. Conrad Falsen.
Kristiania 1915. VI. 6. 318.
Paul Hennings: Provsten for Højelse. Af Zakarias Nielsen. G. B.
N. F. København 1915. VI. 6. 319.
Paul Hennings: Ludvig Feilberg og hans Levelære. Populær Frem¬
stilling ved Viggo Cavling. København 1915. V. Pios Boghdl.
(Povl Branner). VI. 6. 319.
Paul Hennings: Stamtavle over den Hempelske Familie i Danmark.
Af P. Hempel. København 1915. VI. 6. 319.
Paul Hennings: Stamtavle over den Falkensteenske Gren af Fami¬
lien Bonnevie i Norge 1715—1915. Udgivet af Oberstløjtnant
Bonnevie. Trykt som Manuskript. Christiania 1915. VI. 6.
319.
Paul Hennings: Diplomativ paa Solsiden. Breve fra Washington,
Rom, Stockholm, Paris, Berlin (1875—1912) af Lillie de Heger-
mann-Lindencrone i Oversættelse ved Julius Clausen. Køben¬
havn. G. B. N. F. 1915. VI. 6. 319—320.
S p e c i a 1 i a.
Enkelte Personer og Slægter. Alfabetisk.
Anthon M. Wiesener: Rasmus de Abelin. VI. 5. 251—257.
V. Hostrup-Schultz: Et Brev fra Oberst W. H. F. Abrahamson i
1776 om Samtidens sceniske Kunstnere. VI. 4. 244—248.
Abrahamson, se under Heiberg.
Gerhard L. Grove: Ny Bidrag til Oplysning om Curt Adelaer.
I. Curt Adelaer og Michiel de Ruijter. V. 4. 197—235.
Aug. Fjelstrup: Ingeborg Akeleye. VI. 2. 116—142.
Aug. Fjelstrup: Til Artiklen »Ingeborg Akeleye« i Tidsskriftets
forrige Hefte. VI. 2. 327—328.
H. J. Barstad: Den østerrigske Generalmajor Alf. Nicolai Alfsen.
V. 4. 178—183.
E. A. Thomle: Var Generalmajor, Friherre Alf Nicolai von Alfson
dansk ellei norsk? V. 5. 34—47.
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J. C. V. Hirsch: Kaptajn Niels Alfsen og Sønnen Alf Nicolaj Alfsen.
V. 5. 139—150.
Nicolaj Bøgh: Fra H. C. Andersens Barndoms og Ungdomsliv.
V. 2. 58—79.
E. Marquard: Nogle Optegnelser af Kontreadmiral Johan Gerhard
Arff. V. 1. 232—242.
G. L. Grove: Tillægsbemærkninger om Admiral ArfTs Krigstjeneste
i Rusland og en Gravskrift paa hans Ligplade. V. 1. 243—245.
Gustav Ludvig Wad: Bidrag til Landsdommer Gustav Ludvig
Badens Biographie. V. 2. 109—133.
Robert Neiiendam: Carl Baggers Forhold til Teatret. YI. 5. 217—
225.
Louis Bobé: Jens Baggesens Slægt og Forældre. VI. 2. 27—36.
Suzon Beck: Ungdomserindringer af Lotterikollektør i Aalborg Jens
Bech. VI. 1. 29—67.
Anthon M. Wiesener: Guvernør Adrian Benjamin Bentzon. VI. 4.
249—255.
Hector Boeck: Familien Bianco i Danmark. V. 5. 172—175.
Fr. Olsen: En Ansøgning fra Charlotte Dorothea Biehl. V. 6.
97—98.
William Christensen: Mogens Bille—Mogens Lauridsen Løvenbalk.
V. 3. 272—281.
Bille, se under Schack.
Fr. Jiirgensen West: To hidtil ukendte Breve fra Steen Steensen
Blicher. VI. 5. 95—98.
C. Klitgaard: Familien Bloch fra Arden. VI. 3. 59—61, 190.
Johannes Volf: En Notits vedrørende Slægten Bojesen. VI. 5.
192—193.
Gerhard L. Grove: Universitetssørgeprogram over Professor juris,
Borgmester i Kjøbenhavn Cosmus Bornemann. V. 5. 249—
262.
H. C. Roede: Et Rimbrev fra Markgrevinde Christine Sophie af
Brandenburg-Culmbach. VI. 5. 259—262.
Wilhelmine Brandt. VI. 6. 91—92.
O. Thyregod: Brevveksling mellem Digteren Chr. Bredahl og Pro¬
fessor P. E. Muller. V. 6. 249—261.
C. Behrend: To Breve fra Niels Krog Bredal. VI. 2. 59—66.
P. M. Lange: Professor Jacob Hornemann Bredsdorff og Hustru
Petrine Jacobine, født Møller. V. 3. 181—199.
N. Andersen: Jonas Bronck og Jochiem Pietersen Kuyter eller
Kayser. VI. 5. 73—75.
Robert Neiiendam: Et Brev fra M. W. Brun angaaende J. L. Hei¬
bergs Overtagelse af Posten som Teaterdirektor. VI. 6. 211—
217.
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H. P. G. K. Bruun: De Bruuners Stamtavle og Slægtregister, efter
Konferensraad J. C. Ryges Haandskrift. V. 3. 100—109.
Aug. Fjelstrup: Agnete Sofie Budde. VI. 5. 49—70.
Paul Hennings: Kriminalretsassessor Johan Jacob Buntzens Barn¬
domserindringer. VI. 4. 123—166.
Capion, se under Gamborg.
Aug. Fjelstrup: General Joachim Melchior Holten von Casten-
schiolds Ridderbiografi. V. 5. 151—170.
de Clary, se under Constantius.
le Coffre, se under Gamborg.
S. Nygård: Biografier af Præsten Knud Povlsen Colding, hans
Svigersøn Præsten Otte Jensen Holbech og Datterdatter
Katrine Holbech. V. 3. 1—25.
Alf. Collett: En Nordmands Optegnelser fra Kjøbenhavn 1838.
(cand. jur. Jonas P. Collett). V. 3. 259—272.
Paul Hennings: En Autobiografi af Etatsraad Frédéric de Coninck.
V. 3. 91—99.
K. Carøe: Dr. med. Josephus Constantius og »Giftmordet« på Oberst¬
løjtnant de Clary. VI. 5. 226—250.
C. Klitgaard: Valdemar Daa og hans Døtre. V. 4. 268—282.
F. C. B. Dahl: Breve fra Docent F. P. J. Dahl fra Christiania 1816.
V. 1. 185—231.
F. C. B. Dahl: Breve fra 1815 t;l 1817 vedrørende F. P. J. Dahls
Ophold i Christiania som Docent i Filosofi. V. 6. 99—143,
185—207.
H. P. F. Barfod: Optegnelser om Familien Dajon i Danmark. VI.
6. 45—53.
Til Optegnelser om Familien Dajon i Danmark. VI. 6. 208.
H. Ostermann: Meddelelser om danske Slægter i Grønland. (1.
Slægten Dalager). VI. 6. 1—21.
E. A. Thomle: Lidt om Familien Deramm. V. 4. 286—289.
D. Thrap: Dorphiana. V. 3. 254—259.
C. Klitgaard: Et Bidrag til Familierne Dyssels og Søbøtkers Historie.
V. 6. 266—272.
H. Weitemeyer: Om Familien Dyssel. VI. 2. 67—76.
Eiler Nystrøm: Den Eegholm'ske Slægtebog. VI. 3. 133—153.
Louis Bobé: Slægten Egede. VI. 4. 268—273.
H. W. Harbou: Om General H. Eickstedt med et Tillæg om Fa¬
milierne Eickstedt. Eichstedt og Vitzthum v. Eckstädt i Dan¬
mark. VI. 4. 96—122.
Louis Bobé: Bidrag ti' Johannes Ewalds Livshistorie. V. 2. 284—
297.1
Fabricius, se under Foss.
Emil Madsen: Fru Gørvel Faddersdatter. VI. 4. 69—80.
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Axel Hagemann: Lidt om Nordlandspræsten Hans Falster og hans
Slægt. Af Axel Hagemanns efterladte Papirer. V. 4. 254—257.
Fogh, se under Romer.
Th. Møller: Bidrag til den Fossiske-Fabricius'ske Stamtavle. VI.
2 .209.
C. Nyrop: H. P. Frederiksen. Nogle Træk af et bevæget Liv. V. 2.
80—102.
P. B. Grandjean: Nogle borgeilige Vaaben, tegnede af Fr. Britze:
Gaarn. VI. 6. 169.
H. Hjorth-Nielsen: Lidt om Peder Nielsen Gad, Herredsfoged i
Bjeverskov Herred og Ridefoged paa Gisselfeld. VI. 2. 213—
218.
Gad, se under Reimer.
C. Klitgaard: Optegnelser om Familien Galskyt fra Hammer (samt
nogle Notitser om andre ikke adelige Familier og Personer af
Navnet Galskyt). VI. 4. 167—186.
O. Olafsen: Et Par genealogiske Oplysninger om Galtung-Slægten.
V. 4. 190—192.
Louis Bobé: Bidrag til dansk Theaterhistorie. — A. Gamborg — R.
Montaigu — E. Capion — Med Stamtavler over Familierne
Pilloy og le Coffre. VI. 3. 71—86.
Gedde, se under Generalia: H. D. Lind: En mærkelig Fejltagelse.
And. Næss: Et brudstykke av Mag. Ole Gjerdrums selvbiografi.
VI. 4. 81—83.
P. B. Grandjean: Nogle borgerlige Vaaben, tegnede af Fr. Britze:
Glahn. VI. 6. 169—170.
C. Klitgaard: Optegnelser om Familien Gleerup. VI. 1. 147—164.
C. Schwanenfliigel: Lucile Grahn. Erindringer og Brudstykker af
en Autobiografi. VI. 2. 285—325.
P. B. Grandjean: Nogle borgerlige Vaaben, tegnede af Fr. Britze:
Grandjean. VI. 6. 169—170.
P. S. Vig: En engelsk-amerikansk Gren af Slægten Grubbe(?). V.
1. 67—70.
Gräter, se under Magnusen.
C. E. A. Schøller: Endnu lidt om den norske Gren af Familien Gude.
V. 2. 329—30.
A. Thiset: Nogle Slægtebogs Uddrag. I. Uddrag af Fru Jytte Gyld¬
enstiernes Slægtebog. V. 4. 1—30.
A. W. Rasch: Brudstykke af en Retssag vedrørende den svenske
Adelsmand Anders Gyllenroths norske Hustru. V. 3. 85—88.
E. Marquard: Nogle Undersøgelser vedrørende Slægter med Navnet
Hammelev. VI. 2. 1—26.
C. E. van Deurs: Levnetsoptegnelser af Raadmand i Kjøbenhavn.
Kancelliraad Jens Hansen (f. 1717, t 1789). V. 5. 47—52.
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Harlev, se under Lønborg.
D. Thrap: Foged Heiberg i Mandal. V. 2. 103—108.
J. L. Heiberg, se M. W. Brun.
Louis Bobé: Breve fra Peter Andreas Heiberg til Kammerherre,
Oberst Joseph Nicolai Benjamin Abrahamson. VI. 1. 204—
213.
Chr. Heilskov: Af den »Heinesenske« Slægts Saga. Med en Indled¬
ning om færøsk Personalhistorie. VI. 6. 248—282.
Hartvig Munthe: Birgitte Christine Hielm (1739—1820). En norsk
Præstekones Levnetsløb. Af Hartvig Munthes efterladte Pa¬
pirer. V. 4. 89—120.
S. Skouboe: Det Hincheldeyske Gravkapel. VI. 1. 165—166.
S. H. Finne-Grøn: Iver Nielsen Hirschholm. V. 1. 165—167.
C. E. A. Schøller: Ligprædiken over Oberst Johan Jacob Hirschnach.
VI. 3. 257—260.
V. A. Secher: torstein Illugason Hjaltelin. V. 1. 271—272; 2.,
252—254.
Katrine og Otte Jensen Holbech, se under Colding.
A. Thiset: Christen Holcks Stambog. V. 2. 8—35.
J. J. Holten: Breve fra Johan Severin Holten til hans Hustru, om¬
handlende hans Rejse med Arveprinsen i 1804. V. 1. 1—56,
73—113.
G. F. Heiberg: Optegnelser af Sognepræst til Ofoten Mads Olufsøn
Homle. V. 6. 273—274.
G. L. Grove: Hvorfra stammer Slægten Hornemann? V. 3. 171—
172.
H. J. Huitfeldt-Kaas: Iver Tønnesøn Huitfeldt. VI. 1. 214—254.
N. O. Kolsrud: Om Hamarbispen Karl Jenssons Æt. V. 5. 61—85.
C. E. A. Schøller: Naar uddøde den 1718 adlede Slægt Jespersen?
VI. 3. 116—120.
C. E. A. Schøller: Fremmede Adelsslægter i Danmark. XVI. v.
Johnn. V. 4. 85—87.
Kaalund, se under Stricker.
Kaas, se under Urne.
Kayser, se under Bronck.
Louis Bobé: Bidrag til Thomas Kingos Biografi. VI. 5. 71—72.
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